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４）住民の意識やコミュニティ 


















































































    
２）空き住戸、人口減少による活用 























































































































































































４．公営住宅の住戸を利活用した福祉的展開の可能       
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函館市役所 住宅課管理係 × ○ 
旭川市役所 都市建築部 住宅課 ○ ○ 
青森県 
  
青森県庁 県土整備部 建築住宅課 × ○ 
青森市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 ○ × 
岩手県 岩手県庁 県土整備部 建築住宅課 ○ 送付なし 
  盛岡市役所 建設部 建築住宅課 ○ 送付なし 
宮城県 
  
宮城県庁 土木部 住宅課 住宅管理班 ○ 送付なし 
仙台市役所 都市整備局 公共建築部 市営住宅課 ○ 送付なし 
秋田県 
  
秋田県庁 建設交通部 建築住宅課 ○ × 
秋田市役所 都市整備部 住宅整備課 ○ × 
山形県 
  
山形県庁 土木部 建築住宅課 ○ ○ 





福島県庁 土木部 建築住宅課 ○ 送付なし 
福島市役所 建築住宅課 住宅管理係 ○ 送付なし 
郡山市役所 建築部 住宅課 住宅管理係 ○ 送付なし 
いわき市役所 土木部 住宅課 ○ 送付なし 
茨城県 
  
茨城県庁 土木部 都市局 住宅課 ○ 送付なし 
水戸市役所 都市計画部 住宅課 住宅管理係 ○ 送付なし 
栃木県 
  
栃木県庁 住宅課 公営住宅担当 × ○ 
宇都宮市役所 建設部 住宅課 ○ ○ 
群馬県 
  
群馬県庁 県土整備部 建築住宅課 ○ × 





埼玉県庁 都市整備部 住宅課 × × 
川越市役所 建設部 住宅課 ○ ○ 
川口市役所 建設部 住宅課 ○ × 







越谷市役所 都市整備部 建築住宅課 ○ ○ 








千葉県庁 県土整備部 住宅課 ○ ○ 
千葉市役所 都市局 建築部 住宅整備課 ○ × 
市川市役所 福祉部 市営住宅課 × × 
船橋市役所 建築部 住宅政策課 ○ ○ 
松戸市役所 都市緑化担当部 住宅政策課 ○ ○ 
柏市役所 都市計画部 建築住宅課 ○ ○ 




東京都庁 都市整備部 都営住宅経営部 経営企画課 ○ × 
八王子市役所 まちなみ整備部 住宅対策課 ○ × 
町田市役所 都市づくり部 住宅課 ○ ○ 
神奈川県 
  
神奈川県庁 県営住宅部 住宅課 県営住宅班 ○ × 





川崎市役所 市街地開発部 住宅管理課 × ○ 
横須賀市役所 都市部 住宅政策課 ○ × 
藤沢市役所 計画建築部 住宅課 × ○ 
相模原市役所 都市建設局 まちづくり計画部 住宅課 ○ ○ 
新潟県 
  
新潟県庁 土木部都市局 建築住宅課 ○ ○ 
新潟市役所 建築部 住環境政策課 公共住宅管理班 ○ ○ 
富山県 
  
富山県庁 土木部 建築住宅課 ○ × 
富山市役所 建設部 市営住宅課 住宅管理係 ○ ○ 
石川県 
  
石川県庁 土木部 建築住宅課 ○ ○ 
金沢市役所 都市整備局 市営住宅課 ○ ○ 
福井県 
  
福井県庁 土木部 建築住宅課 ○ × 
福井市役所 建設部 住宅政策課 × × 
山梨県 
  
山梨県庁 県土整備部 住宅課 ○ ○ 
甲府市役所 都市建設総室 住宅課 × × 
長野県 
  
長野県庁 建設部 住宅課 住宅管理係 ○ × 
長野市役所 住宅課 × × 
岐阜県 
  
岐阜県庁 都市建築部 公共建築住宅課 × ○ 








静岡県庁 県民部 公営住宅室 ○ ○ 
静岡市役所 都市局 建築部 住宅課 ○ × 








愛知県庁 建設部 公営住宅課 県営住宅管理室 ○ ○ 
名古屋市役所 住宅都市局 住宅部 住宅管理課 ○ ○ 
豊橋市役所 建設部 住宅課 管理係 ○ ○ 
岡崎市役所 都市整備部 市営住宅課 管理班 ○ ○ 
一宮市役所 建築住宅課 管理グループ × ○ 
春日井市役所 建設部 住宅施設課 ○ × 




三重県庁 県土整備部 住宅室 住宅管理グループ × ○ 
津市役所 市営住宅課  × ○ 
四日市市役所 市営住宅課 管理係 ○ × 
滋賀県 
  
滋賀県庁 土木交通部 住宅課 ○ ○ 
大津市役所 都市計画部 住宅課 ○ ○ 
京都府 
  
京都府庁 建設交通部 住宅課 ○ × 









大阪府庁 住宅まちづくり部 住宅経営室 住宅管理課 ○ ○ 
大阪市役所 都市整備局 住宅部 管理担当 ○ ○ 
堺市役所 建築都市局 住宅部 住宅管理課 ○ ○ 
豊中市役所 まちづくり推進部 住宅課 ○ × 
吹田市役所 都市整備部 住宅政策課 管理係 ○ ○ 
高槻市役所 建築部 建築室住宅課 ○ ○ 
八尾市役所 建築都市部 住宅管理課 ○ × 








兵庫県庁 住宅建築局 公営住宅課 ○ ○ 
神戸市役所 都市計画総局 住宅部 住宅政策課 ○ ○ 
姫路市役所 公営住宅課 ○ × 
尼崎市役所 都市整備局 計画部 住宅管理担当 × × 
明石市役所 都市整備部 建築室 住宅課 ○ ○ 
西宮市役所 都市局 住宅部 住宅管理グループ ○ ○ 







奈良県庁 まちづくり推進局 住宅課 × ○ 
奈良市役所 建設部 住宅課 ○ ○ 
和歌山県 
  
和歌山県庁 都市住宅局 住宅環境課 ○ × 




岡山県庁 土木部 建築課 公営住宅班 ○ × 
岡山市役所 都市整備局 住宅課 住宅政策係 ○ ○ 
倉敷市役所 建設局 建築部 住宅課 ○ ○ 
鳥取県 
  
鳥取県庁 生活環境部 住宅政策課 ○ ○ 
鳥取市役所 都市整備部 建築住宅課 ○ ○ 
島根県 
  
島根県庁 土木部 建築住宅課 ○ × 




広島県庁 都市局 住宅課 ○ ○ 
広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 ○ ○ 
福山市役所 建設局 建築部 住宅課 × × 
山口県 
  
山口県庁 土木建築部 住宅課 県営住宅管理班 ○ ○ 
下関市役所 建設部 建築住宅課 住宅管理係 ○ ○ 
徳島県 
  
徳島県庁 県土整備部 住宅課 ○ × 
徳島市役所 開発部 住宅課 管理係 ○ ○ 
香川県 
  
香川県庁 住宅課 県営住宅グループ × ○ 
高松市役所 都市整備部 住宅課 × × 
愛媛県 
  
愛媛県庁 道路都市局 建築住宅課 公営住宅係 ○ ○ 
松山市役所 都市整備部 住宅課 ○ ○ 
高知県 
  
高知県庁 土木部 住宅課 住宅管理担当 ○ ○ 





福岡県庁 県営住宅課 管理係 ○ ○ 
北九州市役所 建築都市局 住宅計画課 ○ ○ 
福岡市役所 住宅都市局 市営住宅部 住宅管理課 ○ ○ 
久留米市役所 都市建設部 住宅課 ○ × 
佐賀県 
  
佐賀県庁 建築住宅課 住宅管理担当 × ○ 
佐賀市役所 建設部 建築住宅課 × ○ 
長崎県 
  
長崎県庁 土木部 住宅課  ○ × 





  佐世保市役所 都市整備部 住宅課 ○ ○ 
熊本県 
  
熊本県庁 住宅課 計画係 × ○ 
熊本市役所 都市建設局 建築部 住宅課 ○ × 
大分県 
  
大分県庁 土木建築部 公営住宅室 ○ ○ 
大分市役所 土木建築部 住宅課 ○ × 
宮崎県 
  
宮崎県庁 建築住宅課 公営住宅担当 ○ ○ 
宮崎市役所 建設部 住宅課 × × 
鹿児島県 
  
鹿児島県庁 土木部 建築課 住宅政策室 ○ ○ 
鹿児島市役所 建設局 建築部 住宅課 × × 
沖縄県 
  
沖縄県庁 土木建築部 住宅課 ○ × 
那覇市役所 建設管理部 市営住宅室 ○ × 
調査表回収数 109 団体 82 団体 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































住戸数 2 30 2 10 4 22 15 3 492 16 4 4 1 16 21 1 4 3 2 3 3 4 3 4 2 1





















































































































































































































































































































住戸 102 35 40 21 128 74 4 54 4 103 59 10 2 46 121 24 20 56 9 13 15 160 6 5 2 1 13 1 4 87 9 541














































































































住戸 7 10 3 32 5 2 109 7 4 8 8 1 24 27 18 1 9 11 26 4 31 35 43 5 7 9 7 21 13 10














































































































































































































































































































2008 2 4 3 25 1 33 8 2 16 9 6 1 4 362 15 4 1 5 2 34 1 2 2 2 3 1 4 3 13 2 1 2 573





















































































表 1－2 住戸外使用と告知 (n=82) 
 
45 条使用 22 条使用 
 
あり なし 過去にあったが現在はなし 総計 あり なし 総計 
告知あり 9 6 1 16 5 49 54 
 
56% 38% 6% 100% 9% 91% 100% 
告知なし 18 48   66 1 27 28 
 
27% 73% 0% 100% 4% 96% 100% 
総計 27 54 1 82 6 76 82 
 





















0% 50% 100% 
告知あり 
告知なし 

































表 1－3 建築部局と福祉部局の連携 (n=82) 
 
45 条使用 22 条使用 
 
あり なし 過去にあり 総計 あり なし 総計 
専門部署あり 2  0  0 2 1 1 2 
 
100% 0% 0% 100% 50% 50% 100% 
連携あり 16 11 1 28 5 23 28 
 
57% 39% 4% 100% 18% 82% 100% 
連携なし 3 14  0 17 0 17 17 
 
18% 82% 0% 100% 0% 100% 100% 
その他 3 24  0 27 0 27 27 
 
11% 89% 0% 100% 0% 100% 100% 
無回答 3 5  0 8 0 8 8 
 
38% 63% 0% 100% 0% 100% 100% 
総計 27 54 1 82 6 76 82 
 



































































































































































１）日本住宅協会：公営住宅管理必携 平成１８年度版 2006.12 
２）住本靖著：新公営住宅法逐条解説 商事法務研究会 1997.7 
３）住本靖著：知っておきたい公営住宅法 大蔵省印刷局 1997.1 
４）公営住宅制度研究会編：地域住宅特別措置法・改正公営住宅法等の解説 ぎょうせい 2006.6 
５）大阪府：大阪府営住宅ストック総合活用計画 2007.1 






























































































































































社会福祉法人 NPO法人 医療法人 地方公共団体 計
使用団体 63 14 13 1 91








































































































































































































ＣＨ 2               6         321                       1     13     2 
ＧＨ   4 3   1 33 8 2 10 9 6 1 4 41   4   5 2 34 1   2 2 3   4 3   2 1   
ホームレス                                           2                     
















































































































































































グループホーム ケアホーム ホームレス自立支援 
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(n=492)
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図２－３３ 公営住宅使用の問題点 (n=98) 
























































































































































































































































表２－４ 大阪府営Ａ住宅の改装工事の内容  
改装箇所 内 容 
間取り変更  ２住戸を１住戸化（全面改装） 
 浴 室  ユニットバス新設 
トイレ  新設（車椅子対応・引き戸・手すり） 
洗面台  新設（２カ所） 
















































居 室 居 室












図２－４０ Ａ住宅改装後 平面図 
  















































写真２－３ 居室 写真２－４ 居室 
写真２－５ テラス 写真２－６ サンルーム 










































改装箇所 内 容 
間取り変更  居室２と食堂居間間の位置を変更（注 
 浴 室  浴槽新設、既存便器使用、ｳｫｼｭﾚｯﾄ新設 
トイレ  浴室とトイレの間に排便介護用の扉を設置 
洗面台  新設（２カ所） 















































































































写真２－１０ 居間１ 写真２－１１ 居間２ 






































































































居住者のみ ２％ 無回答 ６％
(n=43)






























































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ｂ団地
Ａ団地























図２－４８ グループホーム等の認知度 (n=98) 





















































































































図２－５２ グループホーム等の居住者と会う頻度 (n=57) 
































































































条における下記の者である   
①地方公共団体 
  ②医療法人 
  ③一般社団法人又は一般財団法人 









  ①児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業 
  ②老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業 






















































































































































































番号 拠点名 配布数 回収数 
 
15 みどりの郷 2 1 
1 中野ひろば 1 1 
 
16 愛の園 1 1 
2 ふかえ 1 1 
 
17 滝谷愛の園 1 1 
3 ハーモニー 1 0 
 
18 せせらぎ 2 0 
4 あーもんど 1 1 
 
19 コスモス 2 0 
5 なないろ 1 1 
 
20 ななくさ 1 0 
6 ぶらんち 1 1 
 
21 若草 1 1 
7 ルネ 2 1 
 
22 あじさい 2 0 
8 清風 3 2 
 
23 きたまいこ 1 0 
9 ＨＡＴ脇の浜 1 1 
 
24 高丸 2 0 
10 ゆめの 1 1 
 
25 にこにこ 1 1 
11 花みさき 2 1 
 
26 ありせ 1 1 
12 ほほえみ 1 0 
 
27 大滋ゆい 2 1 
13 ひまわり 1 0 
 
28 有瀬くつろぎ 1 1 
14 さくら 1 0 
 




運営市別 ひろば名 設置場所 アンケート返信 
宝塚市 




泉のひろば 民間賃貸住宅 11通 
若竹ひろば 集会所 15通 
和みの場 管理人室 18通 

































































































47.8% 48.2% 48.2% 
38.1% 39.1% 
40.6% 41.6% 























































































49.8% 50.3% 51.2% 51.2% 51.5% 
52.2% 52.8% 
34.2% 34.7% 35.0% 35.4% 
36.1% 36.5% 37.0% 







平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 
災害復興住宅（単身者高齢化率） 一般公営住宅（単身者高齢化率） 
全国世帯平均（単身者高齢化率） 























































































































































H１８ 2 0 0 0 0 2 1 
H１９ 5 0 2 1 1 0 0 
H２０ 4 2 0 0 0 1 0 
H２１ 8 0 0 0 0 2 1 
H２２ 11 0 0 0 0 0 0 
H２３ 6 0 0 0 0 0 0 
H２４ 4 0 0 0 0 0 0 







































































































































































































1 中野ひろば 東灘 住戸 2 135 ○ 1 47.04  ○ 月 水 金  H 18.12 
2 ふかえ 東灘 住戸 2 275 ○ 1 44.28  ○ 月 水 金  H 21.3 
3 ハーモニー 東灘 その他（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ） 1 200 ○ 1 11.22  ×  火 木 土 H 21.7 
4 あーもんど 東灘 住戸 2 243 × 1 58.53  × 月 水木   H 22.3 
5 なないろ 灘 集会所 1 554 ○ 1 10.38  × 月 水 金  H 20.3 
6 ぶらんち 灘 集会所 1 492 ○ 2 10.82  × 月 水 金  H 20.12 
7 ルネ 中央 集会所 1 171 ○ 2 13.00  × 月 水木   H 20.3 
8 清風 中央 その他（公民館） 1 680 × 1 33.52  × 月 水 金  H 20.12 
9 ＨＡＴ脇の浜 中央 集会所 1 974 ○ 1 17.00  × 月 水 金  H 22.1 
10 ゆめの 兵庫 住戸 5 238 ○ 1 47.03  ○ 月 水 金  H 19.2 
11 花みさき 兵庫 その他（幼稚園） 1 104 ○ 2 66.88  × 月火水木金 H 21.3 
12 ほほえみ 兵庫 その他（施設） 1 206 ○ 1 8.91  × 月 水 金  H 22.1 
13 ひまわり 北 住戸 4 150 ○ 1 50.75  ○ 月 水 金  H 19.2 
14 さくら 北 その他（幼稚園） 1 2299 × 1 32.17  ×  火 木金  H 21.3 
15 みどりの郷 北 住戸 2 1120 × 2 36.45  × 月 水  土 H 22.3 
16 愛の園 長田 住戸 8 878 ○ 1 47.04  ○  火 木金  H 19.10 
17 滝谷愛の園 長田 住戸 1 175 × 1 42.00  × 月 水 金  H 22.3 
18 せせらぎ 長田 その他（民間ﾋﾞﾙ） 5 173 ○ 2 16.53  ×  火 木金  H 22.3  
19 コスモス 須磨 住戸 2 272 ○ 2 40.16  ×  火 木 土 H 18.12 
20 ななくさ 須磨 住戸 2 250 × 1 52.96  × 月 水 金  H 22.1  
21 若草 須磨 集会所 1 243 ○ 1 7.54  ×  火 木金  H 22.3  
22 あじさい 垂水 住戸 1 776 × 2 48.85  × 月 水 金  H 19.10 
23 きたまいこ 垂水 集会所 1 360 ○ 1 17.70  ×  火 木金  H 21.1  
24 高丸 垂水 集会所 1 243 × 2 8.55  × 月 水 金  H 21.12 
25 にこにこ 垂水 住戸 1 170 ○ 1 73.65  ○ 月 水 金  H 22.3  
26 ありせ 西 住戸 2 367 ○ 1 71.19  ○ 月 水 金  H 19.12 
27 大滋ゆい 西 その他（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ） 1 456 ○ 1 10.36  ×  火 木金  H 21.7  














































































































































































































    写真３－４の平面図 
    （仮設建築物の事例） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
相談室あり 
相談室無し 













































































にこにこ 73.3 32.24 6 喫茶・茶話会 12 2.69  
ありせ 67.7 16.9 3 喫茶・茶話会 15 1.13  
あーもんど 61.2 21.68 5 モーニング喫茶 25 0.87  
愛の園 47.9 19.95 1 その他 18 1.11  
ふかえ 45.5 25.62 12 喫茶・手芸・将棋 18 1.42  
滝谷愛の園 43.1 8 5 脳トレ 11 0.73  
有瀬くつろぎ 37.3 21.52 1 カラオケ 10 2.15  
ゆめの 37.2 24 3 その他 30 0.80  























































































































































































































































































































図３－３０ ひろばの認知度（住民、n=107） 図３－３１ ひろばを知ったきっかけ（住民、n=87） 
 
 



























































































   図３－３４ ひろばに関して知っている事項       図３－３５ 関心のある業務（n=87） 














































































































































































































































































































































































































































































































団体名 主な活動内容 スタッフ 利用者 団地住民 
団体Ａ（にこねっと） 子育て支援 9 10        
団体Ｂ（ハートフレンド） 子育て支援 4 6  
団体Ｃ（井高野） 子育て支援 13 4         
団体Ｄ（江口） 高齢者サロン 3 16 65 
団体Ｅ（あさか） 児童デイサービス 13     
団体Ｆ（西淀川） こども相談室 7     
団体Ｇ（シルバー人材） 一時保育 2   40 































































D-1 棟 配布数 55 
高齢者サロン １Ｆ Ｈ22 年～ 
D-2 棟 配布数 20 
D-3 棟※ 配布数 141 










G-1 棟※ 87 
子ども 
一時保育 
１Ｆ Ｈ20 年～ 
G-2 棟 84 









































・平成 22 年 12 月より使用開始 




























































































・平成 20 年 10 月より使用開始 




























































































































































































































募集倍率 募集戸数 申込数 割合 
100 倍以上 81 19,645 61.2% 
40～100 倍未満 110 7,235 22.5% 
20～40 倍未満 81 2,359 7.4% 
5～20 倍未満 226 2,325 7.2% 
1～5 倍未満 229 479 1.5% 
1 倍未満（0 を含まない） 118 44 0.1% 
申し込みなし 57 0 0.0% 
























































































































































































表４－４  コミュニティビジネス等導入プロポーザルにより募集する活動内容の例 
地域コミュニティの活性化 
・ 地域のシルバー人材を活用した、周辺住民の生活利便向上のためのサービス提供 














表４－５  住戸の主な使用条件 
使用料 
住戸の広さ、築年数等により異なる。（月額 20,000～70,000 円程度） 

















































     表４－６  募集数と使用数  （戸） 
使用年度 募集数 使用開始数 使用/募集 
Ｈ21 年度 6 3 50% 
Ｈ22 年度 6 4 67% 




















































■：平成 21 年度 
■：平成 22 年度 





表４－７  地域活性化拠点導入実績 
        対象者     
使用 
年度 















高殿西住宅 ○     一時保育 
H21 年 ＮＰＯ法人 
西淀川子どもセンター 
（団体Ｆ） 
御幣島住宅 ○     子ども相談室 
H21 年 ＮＰＯ法人 ＪＵＭＰ 日之出第 3 住宅 その他 地域サロン（大学サテライト） 




井高野第 3 住宅 ○     
乳幼児親子の子育て支援 
（大阪市つどいの広場事業） 
H22 年 ＮＰＯ法人 
にしよどにこねっと 
（団体Ａ） 
福第 2 住宅 ○     
乳幼児親子の子育て支援 
（大阪市つどいの広場事業） 
H22 年 ＮＰＯ法人 
エンパワメント・プラン
ニング協会 







  ○   障害者支援 
H23 年 ＮＰＯ法人 
ハートフレンド 
（団体Ｂ） 








浅香南住宅 ○ ○   児童デイサービス 
H23 年 ＮＰＯ法人 
江口の里 
（団体Ｄ） 
北大桐住宅     ○ 高齢者サロン 
 
※平成 24 年より活動開始のため調査対象外とした 
H24 年 ＮＰＯ法人 ゆうかり 鶴見住宅   ○ ○ 高齢者・障害者支援 
H24 年 株式会社 とき 南港中住宅（花） ○ ○   児童デイサービス 













表４－８  活動において主とする対象者・利用者（ｎ＝10） 
使用             対象 こども 障害者 高齢者 その他 総数 
Ｈ２１年 2 0 0 1 3 
Ｈ２２年 2 2 0 0 4 
Ｈ２３年 1 1 1 0 3 
総数 5 3 1 1 10 
















































































































































































































図４－１６ 市営住宅で活動ができた感想         図４－１７ 今後も市営住宅内で続けるか 
























































































































































































































































































団体Ａ(n=8) 6 6 4 4 3 0 
 
75% 75% 50% 50% 38% 0% 
団体Ｂ(n=4) 3 3 4 0 0 0 
 
75% 75% 100% 0% 0% 0% 
団体(n=4) 2 4 3 1 2 1 
 
50% 100% 75% 25% 50% 25% 
団体(n=16) 13 10 6 8 4 0 
 
81% 63% 38% 50% 25% 0% 
利用者全体(n=32) 24 23 17 13 9 1 
 












































団体Ａ(n=8) 7 4 5 4 0 4 3 2 0 
 
88% 50% 63% 50% 0% 50% 38% 25% 0% 
団体Ｂ(n=4) 2 1 1 0 1 2 0 0 0 
 
50% 25% 25% 0% 25% 50% 0% 0% 0% 
団体Ｃ(n=4) 3 1 1 1 0 0 2 0 1 
 
75% 25% 25% 25% 0% 0% 50% 0% 25% 
団体Ｄ(n=16) 12 13 5 0 1 16 3 3 0 
 
75% 81% 31% 0% 6% 100% 19% 19% 0% 
利用者全体(n=32) 24 19 12 5 2 22 8 5 1 
 













































































団体Ａ(n=8) 2 1 4 3 0 4 1 0 0 
 
29% 14% 50% 43% 0% 50% 14% 0% 0% 
団体Ｂ(n=4) 4 3 0 1 0 1 1 0 0 
 
100% 75% 0% 25% 0% 25% 25% 0% 0% 
団体Ｃ(n=4) 0 2 1 0 0 4 2 0 0 
 
0% 50% 25% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 
利用者全体(n=16) 6 6 5 4 0 9 4 0 0 
 

































































































































団地 A(n=10) 6 5 4 2 1 2 0 0 
 75% 63% 50% 25% 13% 25% 0% 0% 
団地 B(n=6) 3 2 0 1 2 0 0 0 
 75% 50% 0% 25% 50% 0% 0% 0% 
団地 C(n=4) 2 2 2 0 1 0 0 0 
 67% 67% 67% 0% 33% 0% 0% 0% 
団地 D(n=16) 12 13 11 3 1 1 0 0 
 75% 81% 69% 19% 6% 6% 0% 0% 
利用者全体(n=36) 23 22 17 6 5 3 0 0 





































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Ｄ団地 
Ｇ団地 





























































































































































































その他 無記入 総計 
定期的に利用(n=12) 9 2 0 0 1 12 
 
75% 17% 0% 0% 8% 100% 
過去に 1 度だけ利用(n=3) 0 3 0 0 0 3 
 
0% 100% 0% 0% 0% 100% 
行ったことはない(n=35) 1 6 20 4 4 35 
 
3% 17% 57% 11% 11% 100% 
無記入(n=1) 1 0 0 0 0 1 
 
100% 0% 0% 0% 0% 100% 
総計(n=51) 11 11 20 4 5 51 
 































































その他 無記入 総計 
定期的に利用(n=0) 0 0 0 0 0 0 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
過去に 1 度だけ利用(n=4) 0 3 1 0 0 4 
 
0% 75% 25% 0% 0% 100% 
行ったことはない(n=14) 4 0 8 1 1 14 
 
29% 0% 57% 7% 7% 100% 
無記入(n=0) 0 0 0 0 0 0 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
総計(n=18) 4 3 9 1 1 18 
 










































































































































その他 変化なし 無記入 総計 
定期的に利用 11 5 7 0 1 0 12 
 
92% 42% 58% 0% 8% 0% 100% 
過去に 1 度だけ 0 0 0 0 3 0 3 
 
0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 
行った事はない 0 0 0 2 32 1 35 
 
0% 0% 0% 6% 91% 3% 100% 
無記入 0 0 0 0 1 0 1 
 
0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 
総計 11 5 7 2 37 1 51 
 














その他 変化なし 無記入 総計 
定期的に利用 0 0 0 0 0 0 0 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
過去に 1 度だけ 0 0 0 0 4 0 4 
 
0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 
行った事はない 0 0 0 1 13 0 14 
 
0% 0% 0% 7% 93% 0% 100% 
無記入 0 0 0 0 0 0 0 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
総計 0 0 0 1 17 0 18 
 
































その他 変化なし 無記入 総数 
定期的に利用 7 2 0 0 3 2 12 
 
58% 17% 0% 0% 25% 17% 100% 
過去に 1 度だけ 0 0 0 2 1 0 3 
 
0% 0% 0% 67% 33% 0% 100% 
行った事はない 1 0 0 8 24 3 35 
 
3% 0% 0% 23% 69% 9% 100% 
無記入 0 0 0 0 0 1 1 
 
0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
総計 8 2 0 10 28 6 51 
 










その他 変化なし 無記入 総数 
定期的に利用 0 0 0 0 0 0 0 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
過去に 1 度だけ 1 0 0 0 3 0 4 
 
25% 0% 0% 0% 75% 0% 100% 
行った事はない 1 0 0 3 11 1 14 
 
7% 0% 0% 21% 79% 7% 100% 
無記入 0 0 0 0 0 0 0 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
総計 2 0 0 3 14 1 18 
 















































































































































































































配布対象者 配布数 回収数 回収率 
松が丘３丁目住民 200 73 36.5％ 
松が丘 5 丁目住民 107 21 19.6％ 
さんさんハウス利用者 23 23 100％ 









































































































自治体 地域再生計画名 使用用途 















































開発面積 約 197ha 
事業主体 兵庫県・兵庫県住宅供給公社 
入居開始 1964 年（昭和 39 年） 
現況人口 21,412 人（平成 22 年度） 





























10,330 10,300 10,517 10,724 11,227 10,746 10,516 10,014 














S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 
明舞団地（％） 全県（％） 
1970    1975    1980    1985    1990    1995    2000    2005    2010 
     
1980      1985     1990     1995     2000    2005    2010 







































住 宅 種 別 
住宅戸数 
（戸） 
賃貸 県営住宅 3,015  
集合 公社住宅 190  
住宅 機構住宅 2,742  
  賃貸計 5,947  
分譲集合住宅 2,856  
戸建住宅 1,461  
その他の住宅 455  





























































































































































































































































































































































































年）。これは、当時明舞団地に住む 11,873 世帯のうち 70.5％にあたる 8,368 世帯を対象に行ったかなり
大規模なアンケート調査であり、回収率は 45.7％であった。この調査結果から、明舞団地住民の地域活
動の認知や参加意志、明舞再生計画の認知等を明らかにした。そして、兵庫県からの勧めもあり、平成
１７年に神陵台 E,E,いいまちづくりの会が発足した。地域内交流を深めるため、神陵台 1～9 丁目の全



















































































































































































































































              図５－１４ 日常の変化       図５－１５ 今後の利用 















図５－１６ さんさんハウスを知ったきっかけ        図５－１７ 利用頻度 






















































































図５－１９ 誰と行くか       図５－２０ どんな時に行くか 








図５－２１ 何の行事に行くか      図５－２２ 明舞再生計画を知っていたか 






























































図５－２４ 利用者の性別         図５－２５ 同居家族人数 














































































図５－２６ さんさんハウスの場所について             図５－２７ 日常生活の変化 








図 5-28 地域の変化（松ヶ丘 3 丁目住民、n=59） 図 5-29 地域の具体的な変化（松ヶ丘 3 丁目住民、n=13） 
 
図５－３０ 県営住宅内にあることについて       図５－３１ 良くない理由 






































































































































図５－３３ さんさんハウスを知っているか      図５－３４ 拠点を知ったきっかけ 








図５－３５ 行ったことがない理由        図５－３６ 今後行ってみたいか 

































































図５－３７ 運営者・利用者と会うか                 図５－３８ 日常の変化 





   
図５－４０ 年齢         図５－４１ 性別 











































































 図５－４２ さんさんハウスの認知度     図５－４３  サポートセンターの認知度 
  （松ヶ丘３丁目住民、ｎ＝７３）          （神陵台住民、ｎ＝１８） 
 
図５－４４ さんさんハウスを知ったきっかけ 図５－４５サポートセンターを知ったきっかけ 





















































図５－４６ さんさんハウスに行ったこと  図５－４７ サポートセンターに行ったこと 



































































































































































































表５－７  各地域支援活動拠点の概要 
団体名 所在地 活動 運営団体 
ほのぼの苑 大阪市 地域活性化 「ＮＰＯ法人」江口の里 
すくすくのびのび 大阪市 地域活性化 「社団法人」シルバー人材センター 
さんさんハウス 明石市 地域支援 「住民」松ヶ丘３丁目自治会・ボランティアグループ 



















































































































































































































































る研究 その１ 日本建築学会大会学術講演梗概集 2002 年 8 月 
２）石原香五、高田光雄：ソーシャルミックスの視点から見たニュータウンのコミュニケーションバリアーに関す
る研究 その２ 日本建築学会大会学術講演梗概集 2003 年 9 月 
３）兵庫県県土整備部まちづくり局住宅宅地課：明舞まちづくりワークショップ等報告会 記録 2004 年 3 月 



















































































































































































































































































































表６－１  住戸活用しない消極要因 







































































  ＧＨ／ＣＨ 高齢者支援 地域活性化 地域支援 
障害者支援 ◎ × ○ × 
高齢者支援 ◎ ◎ ◎ ○ 
児童支援 × × ◎ × 
住民生活支援 △ ○ △ ◎ 
自治会活動促進 ○ ◎ ○ ◎ 
住民交流促進 × ◎ ○ ◎ 
行事活動促進 ○ ◎ ○ ◎ 
緊急対応力 ○ ◎ ○ ○ 
地域接点創出 × △ ◎ △ 
福祉意識向上 ◎ ○ △ △ 
日常安心力 ○ ◎ ○ ○ 
癒し効果 ◎ △ ◎ × 








グループホーム、ケアホーム       高齢者支援拠点       グループホーム、ケアホーム 
        地域活性化拠点           地域支援拠点           地域活性化拠点 















































































































































































































































































































































































  日本建築学会計画系論文集, Vol.75, No.650, pp.897-902, 2010.4 
山田信博、藤田忍、辻壽一 ＜１章＞ 
    
２．大阪府営住宅におけるグループホーム及びケアホームの使用に関する研究、 
日本建築学会計画系論文集, Vol.77, No.679, pp.2149-2155, 2012.9  
山田信博、藤田忍、辻壽一、永山あゆみ ＜２章＞ 
    
３．公営住宅を活用した高齢者自立支援拠点に関する研究－兵庫県神戸市における「あんしんすこやかルーム」を
中心として－ 
日本建築学会計画系論文集, Vol.78, No.687, pp.1095-1101, 2013.5 
山田信博、藤田忍、辻壽一、下山大樹 ＜３章＞ 
    
４．公営住宅における地域活性化拠点に関する研究－大阪市営住宅におけるコミュニティビジネスの実態把握と運
営者の評価－ 
  日本建築学会近畿支部研究報告集. 計画系 52 号, pp.685-688, 2012.5 
山田信博、藤田忍 ＜４章＞ 
    
５．公営住宅における地域支援拠点に関する研究 －明舞団地における地域再生計画内の使用について－ 




１．公営住宅における福祉的コンバージョンの研究 日本建築学会大会（東北）学術講演梗概集Ｆ－１  
pp.1229-1230, 2009.9, 山田信博、藤田忍、辻壽一 
２．公営住宅におけるグループホーム等の使用に関する研究その１ 日本建築学会大会（北陸）学術講演梗概集 
Ｆ－１, pp.1439-1440, 2010.9, 山田信博、藤田忍、永山あゆみ  
３．公営住宅におけるグループホーム等の使用に関する研究その２ 日本建築学会大会（北陸）学術講演梗概集 
Ｆ－１, pp.1441-1442, 2010.9, 永山あゆみ、藤田忍、山田信博 
４．公営住宅おけるグループホーム等の使用に関する研究 －大阪府営住宅住民の評価について－ 日本建築学会
大会（関東）学術講演梗概集Ｆ－１, pp.1471～1472, 2011.9, 永山あゆみ、藤田忍、山田信博 
５．神戸市におけるあんしんすこやかルームに関する研究その１ 日本建築学会大会（関東）学術講演梗概集 
Ｆ－１, pp.1475-1476, 2011.9, 下山大樹、藤田忍、山田信博 
６．神戸市におけるあんしんすこやかルームに関する研究その２ 日本建築学会大会（関東）学術講演梗概集 
Ｆ－１, pp.1477-1478, 2011.9, 山田信博、下山大樹、藤田忍 
７．公営住宅における地域活性化拠点に関する研究 日本建築学会大会（東海）学術講演梗概集Ｆ－１  




８．公営住宅における地域支援拠点に関する研究  日本建築学会大会（北海道）学術講演梗概集Ｆ－１  





























































































































≪ 調査者への問い合わせ ≫ 
本調査についてのお問い合わせがありましたら、下記までご連絡下さい。 
 
  【 所在地 】    〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 
                       大阪市立大学大学院 生活科学研究科 藤田研究室 
                       ●責任者     教授  藤田 忍 
                       ■担当者     大学院 山田 信博 
 
      【 ＴＥＬ 】            （山田携帯電話）※ 携帯電話の方へお願いします 
【 ＴＥＬ／ＦＡＸ 】 06-6605-2830 （研究室直通）  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































用途不明 25 15 1
ホームレス 2
CH 2 6 321 1 13 2


































































































































・ 大阪府営 市立大学団地 → 大阪府営 Ａ団地  ・ 社会福祉法人 市立大学の会 → 社会福祉法人 Ｂ 
 






≪ 調査者への問い合わせ ≫ 
本調査についてのお問い合わせがありましたら、下記までご連絡下さい。 
  【 所在地 】    〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 
                       大阪市立大学大学院 生活科学研究科 藤田研究室 
                       ●責任者     教授   藤田 忍 
                       ■担当者     大学院生 山田 信博 
                    ４回生  永山 あゆみ 
      【 ＴＥＬ 】                  （山田携帯電話）※ 携帯電話の方が繋がり易いです 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぐ る ー ぷ ほ ー む
・ケアホーム





か ん す る
調査




お ね が い
 





せ い え い
のこととお喜び
お よ ろ こ び
申し上げます

















お こ な っ て
おります。今回
こ ん か い
、全国
ぜ ん こ く
でも先進的








ぐ る ー ぷ ほ ー む
・ケアホーム






み な さ ま
との
関係性









ち ょ う さ
の一環
い っ か ん
として、「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む
・ケアホーム



















い た だ き た い
と思います
お も い ま す
。ご多忙中
ご た ぼ う ち ゅ う
のこ
とと存じます




お ね が い
致します

















ぐ る ー ぷ ほ ー む
・ケアホーム















ご き に ゅ う
頂いた


























か つ ど う
を行う






















ど う ふ う
の返信用
へ ん し ん よ う
封筒
ふ う と う
にアンケート










と う か ん
して頂きます
い た だ き ま す
よう、
お願い
お ね が い
申し上げます























わ ば ん ご う
までご連絡
ご れ ん ら く
下さい
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